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Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis 
novel Kalamata karya Ni Made Purnama Sari. Novel tersebut dideskripsikan dan 
dianalisis dari empat rumusan masalah. Empat rumusan masalah yang dimaksud, 
yakni (1) unsur intrinsik; (2) psikis Id, Ego, dan Superego tokoh-tokoh; (3) nilai 
pendidikan karakter; dan (4) relevansi nilai pendidikan karakter dengan 
pembelajaran sastra di SMA. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. 
Objek penelitian berupa novel. Teknik pengumpulan data (wawancara dan 
dokumentasi). Validitas data (triangulasi sumber). Teknik analisis data Miles dan 
and Huberman. Prosedur penelitian mencakup enam tahap, yakni membaca objek 
penelitian (menentukan rumusan masalah dan teori), melakukan studi pustaka 
(mencari buku-buku referensi dan artikel-artikel penelitian terdahulu yang 
relevan), melakukan pengkajian novel dan mengakaji relevansi nilai pendidikan 
karakter dengan pembelajaran sastra di SMA, melakukan penyajian hasil 
penelitian, membahas hasil penelitian, dan menarik simpulan. 
Secara ringkas, penelitian ini menghasilkan jawaban dari empat rumusan 
masalah. Jawaban dari empat rumusan masalah tersebut, yaitu (1) tujuh unsur 
intrinsik yang mencakup tokoh, watak, dan penokohan, setting, alur, sudut 
pandang pengarang (point of view), gaya bahasa, tema, dan amanat; (2) psikis Id, 
Ego, Superego ditemukan pada tokoh Made, Ni Rumyig, Irana, Made Mardika, 
Metta, Pak Wayan Winata, dan Pak Wayan Balik; (3) nilai pendidikan karakter 
yang ditemukan pada novel Kalamata sebanyak 12 nilai yang terdiri atas peduli 
sosial, religius, kreatif, peduli lingkungan, bersahabat/ komunikatif, rasa ingin 
tahu, jujur, cinta tanah air, kerja keras, toleransi, menghargai prestasi, dan 
semangat kebangsaan; (4) nilai pendidikan karakter tersebut relevan dengan 
pembelajaran sastra di SMA. Relevansi ini didasarkan pada hasil wawancara 
dengan dua guru bahasa Indonesia dan analisis silabus Kurikulum 2013 Mata 
Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas XII Semester II (Genap).  
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The research aims to describe and analyze the novel entitled Kalamata by 
Ni Made Purnama Sari. It will be described and analyzed from four problems. 
They are (1) intrinsic element; (2) character’s psychology Id, Ego, and Superego; 
(3) the value of character education; and (4) the relevance of character education 
value with literature learning in senior high school. 
The research employs a descriptive qualitative method. The object is 
novel. The data collection includes interview and documentation. The researcher 
checks the validity using source triangulation. To analyze the data, the researcher 
uses Miles and Huberman technique. The procedure of the research includes six 
steps such as reading the object (determine the problems and the theory), 
conducting library research (find references and relevant previous articles), 
studying the novel and the relevance of character education value with literature 
learning in senior high school, representing the result of the research, discussing 
the result and drawing the conclusion. 
The research produces answers for the four problems. They are (1) The 
seven intrinsic elements include character, characteristic, and characterization, 
setting, plot, point of view, style, theme, and mandate; (2) psychological Id, Ego, 
Superego are found in the character of Made, Ni Rumyig, Irana, Made Mardika, 
Metta, Pak Wayan Winata, and Pak Wayan Balik; (3) The novel Kalamata has 12 
character education values such as social aware, religious, creative, care for the 
environment, communicative, curious, honest, patriotic, hard work, tolerant, 
appreciative on other people’s achievement, and nationalism; (4) the values are 
relevant with literature learning in senior high school. It is based on the interview 
with two teachers of Indonesian language and the analysis of the 2013 Curriculum 
syllabi on Indonesian language subject for XII grade second semester.  
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